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Москва новая – 
приоритеты старые 
Проект расширения территории рос-сийской  столицы,  принятый в 2011 году (создание так называе-
мой Новой Москвы), – самый масштабный 
и  амбициозный  за  всю историю  города. 
Основные цели его авторов – демонтиро-
вать  традиционную моноцентрическую 
структуру Московской агломерации, а так-
же упорядочить градостроительное зони-
рование, придав только что присоединён-
ным районам отчётливо выраженную ад-
министративно-правительственную спе-
циализацию.
Население Москвы с учетом присое-
диняемых  земель  вырастает  единовре-
менно  на  250  тыс.  человек. При  этом 
расширение  границ  города  примерно 
в 2,4 раза идет в западном, юго–запад-
ном и южном направлениях – главным 
образом за счет территории, ограничен-
ной  Киевским  и  Варшавским шоссе, 
а также Большим кольцом Московской 
железной дороги. Выбор этот обусловлен 
рядом  причин:  во  внимание  приняты 
оптимальное  месторасположение  для 
выполнения столичных функций по со-
вокупности  градостроительных,  тран-
спортных  и  экологических  факторов; 
сравнительно слабая урбанизация нахо-
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дившегося здесь ранее сектора Москов-
ской области.
Развитие новых территорий предпола-
гает создание полноценной инфраструкту-
ры: транспортной, торговой, администра-
тивной и т. д. Уже сейчас на землях Новой 
Москвы строятся и заселяются несколько 
крупных жилых кварталов. Кроме  того, 
в присоединённых районах форсируется 
строительство коттеджных посёлков и жи-
лых комплексов таунхаусов (рис. 1).
Чтобы избежать излишней загружен-
ности транспортной сети в связи с ожи-
даемым ростом пассажиропотока,  пла-
нируется до 2020 года организация пере-
возок пассажиров скоростными электро-
п о е з д а м и   д о   Н о в о п е р е д е л к и н а 
и  ускоренного  движения  на  участках 
Москва – Одинцово, Москва-пассажир-
ская-Смоленская – Усово. Для улучше-
ния условий городских, пригородно-го-
родских  и  пригородных  пассажирских 
перевозок  в Московском  узле  в  этот 
период предусматривается развитие де-
сяти радиальных направлений, а  также 
Большого и Малого окружных колец.
Присоединенный  к  столице  сектор 
расположен между Киевским и Курским 
направлениями Московской железной 
дороги, где, собственно, и намечается при-
рост пассажиропотока. В настоящее время 
дорога до центра  города может  занимать 
порядка двух и более часов, обусловлива-
ется это тем, что на большей части Новой 
Москвы  отсутствует железнодорожное 
сообщение со старыми городскими райо-
нами,  а  значит, основную транспортную 
нагрузку берут на себя Киевское и Калуж-
ское шоссе. По мере реализации проекта 
задача разгрузить  транспортную систему 
столицы, создать жителям новые возмож-
ности и более удобные варианты поездок 
будет сводиться с учетом названных при-
чин к сокращению времени в пути не менее 
чем на 15–20 минут.
Учитывая  размеры и  конфигурацию 
присоединяемой территории и фактиче-
ское размещение инфраструктуры желез-
ных дорог, необходимым представляется 
прежде  всего модернизировать  участок 
от станции Солнечная до Ново-Передел-
кино. На рис.  2 показаны микрорайоны 
и планируемое месторасположение конеч-
ной станции этого участка, что приведет, 
как предполагается  к  улучшению  тран-
спортной системы для минимум трех ми-
Рис. 1. Схема строительства жилищного комплекса в Новой Москве.
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Рис. 2. Схема планируемого строительства пассажирской станции Ново-Переделкино.
крорайонов, население которых достигает 
почти 20 тыс. человек.
Железнодорожная сеть новых террито-
рий, повторим, развита слабо. По Большо-
му кольцу Московской железной дороги, 
которое захватывает южные районы Новой 
Москвы, пока ходят всего по четыре при-
городных  электропоезда  в  сутки  в  обе 
стороны. Причем несмотря на растущее 
население и все большую его мобильность, 
сокращение интервалов между поездами 
и увеличение количества рейсов в ближай-
шем будущем здесь не планируется. Хотя 
с  очевидностью ясно:  есть  объективная 
потребность в развитии рельсового тран-
спорта, в особенности железнодорожного, 
для организации городских и пригородно-
городских перевозок. В первую очередь 
необходимо:
1. Проложить дополнительные 4,15 км 
железнодорожных путей и организовать 
два новых остановочных пункта – «Кар-
тмазово» и «Поселение Московский».
2. Рядом с железнодорожными станци-
ями Картмазово и Поселение Московский 
построить  перехватывающую парковку 
и надземный или подземный пешеходный 
переход через Киевское шоссе.
Условные обозначения:
Рис. 3. Фрагмент схемы Новой Москвы с учетом  
дополнительных остановок и строящихся 
железнодорожных линий. 
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3. Организовать маршруты обществен-
ного  транспорта между  близлежащими 
крупными жилыми  комплексами  «Град 
Московский», «Юго-Западный», «Солнце-
во-парк»,  «Первый Московский  город-
парк», «Переделкино ближнее» и железно-
дорожной станцией «Поселение Москов-
ский».
На рис.3  демонстрируются фрагмент 
схемы Новой Москвы после выполнения 
поставленных задач,  а  также возможные 
пересадочные пункты с железнодорожного 
на другие виды общественного транспорта.
Планируемые задачи приведут к улуч-
шению как транспортной сети в целом, так 
и использования железнодорожного тран-
спорта жителями Новой Москвы, в част-
ности,  к  существенному  сокращению 
времени в пути следования до ряда районов 
города: ЦАО, ЗАО, СЗАО (рис. 4).
Ближайший прогноз:
• После реализации проекта у 70–100 
тыс. жителей  крупных жилых  районов 
Новой Москвы,  расположенных  вблизи 
железнодорожных  станций Картмазово 
и Поселение Московский, появится воз-
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можность отказаться от личного автотран-
спорта  и  добираться  до  центра  города 
всего за 30–40 минут, используя скорост-
ной поезд.
• Даже при частичной реализации про-
екта – продлении железнодорожных путей 
до Картмазово – десятки тысяч москвичей 
смогут существенно сократить потери вре-
мени на дорогу до центра города.
• В относительной перспективе стан-
ция Щербинка (Курское железнодорожное 
направление) и  станция Лесной  городок 
(Киевское железнодорожное направление) 
могут стать основой формирования круп-
ных  транспортно-пересадочных  узлов 
Новой Москвы  с  организацией  на  них 
остановки пассажирских поездов дальнего 
следования.
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